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 Meningkatnya jumlah penduduk selalu diiringi dengan meningkatnya kebutuhan 
akan rumah tinggal. Di kota-kota besar terutama Jakarta kebutuhan ini menjadi sebuah 
masalah yang sangat penting, karena pertumbuhan jumlah penduduk tidak sebanding 
dengan pembangunan. Pemukiman-pemukiman baru tumbuh dengan konsep hunian 
vertikal dibeberapa daerah pinggiran Jakarta, namun tidak sesuai dengan fungsinya sebagai 
tempat hunian yang seharusnya memperhatikan kenyamanan dan penggunaan energi. 
 Tulisan ilmiah ini membahas tentang konsep kebutuhan hunian vertikal dengan 
penerapan bangunan yang efisiensi energi. Hunian vertikal berupa Rumah susun sederhana 
sewa ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan hunian dan mengurangi penggunaan energi 
yang berlebihan yang menyebabkan peningkatan panas bumi. Rumah susun sederhana sewa 
ini juga harus tanggap terhadap iklim tropis serta menyediakan fasilitas hunian bagi prajurit 
TNI Kopassus Cijantung Jakarta Timur yang memiliki aktifitas yang sangat padat dan juga 
untuk memenuhi kekurangan jumlah hunian bagi prajurit TNI Kopassus Cijantung Jakarta 
Timur. 
 Tujuan perancangan adalah untuk menghasilkan bangunan yang efis iensi dalam 
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 The increasing number of population usually followed by the increasing need of 
housing. In the big cities like Jakarta it becomes an important problem, as the increasing of 
population is not comparable with the new development. The new settlements grow with a 
concept of vertical housing in several urban area of Jakarta, however they’re not compatible 
with the function of settlement that needs to pay attention to comfort and the use of the 
energy. 
 This scientific paper will discuss about the need of vertical housing concept with the 
implementation of energy efficient building. This vertical housing such as rental afferdable 
flats is designed to fulfill the need of accommodation and to decrease overuse of energy 
that cause the global warming. This rental afferdable flats also have to response  to tropical 
climate as well as to facilitate an accommodation or housing for the soldiers of TNI 
Kopassus Cijantung, East Jakarta  who have a lot of activities and also to fulfill the lack of 
accommodation for them. 
 The objective of this design is to produce an efficient building in the use of energy 
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